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Київський національний університет технологій та дизайну 
Екзотикою в наш час нікого не здивуєш, і фішки для інтер'єру в африканському стилі 
сьогодні вільно продаються в меблевих магазинах. Однак доступність не відняла в 
африканського  стилю у нього чарівності, і в шанувальники цього стилю з задоволенням 
продовжують «записуватися» як чоловіки, так і жінки. Дизайнери характеризують його як дуже 
теплий і психологічно комфортний стиль - може бути, тут і криється секрет його 
харизматичність. Африканська тема в інтер'єрі хороша тим, що не вимагає проведення 
особливого косметичного ремонту або покупки нового меблевого гарнітура. Етнічний колорит 
створюється завдяки вмілому використанню декількох характерних елементів. І все мистецтво 
оформлювача полягає в умінні правильно підібрати і розташувати ці елементи, а також 
оптимізувати їх кількість. Поєднуватися ж вони можуть практично з будь-якої сучасної 
обстановкою, але ідеальним тлом для створення «міні-Африки» вважається дизайн приміщення 
в дусі мінімалізму.  
Кольорові рішення для африканського стилю. «Африканська» колірна гамма - це дуже 
теплі тони, але вони залишаються приглушеними і неяскравими. Вітаються всі відтінки 
коричневого, піщаний, кавовий, теракотовий, відтінки деревної кори, сухого моху, топленого 
молока, трав'яного чаю. Не випадково багато дизайнерів практикують розвиток африканської 
теми з таким фоном, як цегляна стіна в інтер'єрі, благо і її колір, і грубувата брутальна фактура 
будуть відмінно гармоніювати з усіма екзотичними елементами. Неповторно буде виглядати в 
інтер'єрі текстиль і килими з типово африканськими етнічними орнаментами. Вони можуть 
бути виконані не тільки в стриманою кремово-коричневій кольоровій гамі, але і дражнити 
найяскравішими фарбами.  
Аксесуари для африканського стилю в інтер'єрі. Власне, аксесуари і є «візитною 
карткою» африканського стилю.( Їх можна навіть зробити своїми руками)  різноманітні маски, 
амулети, жалюзі або фіранки шкатулки і скрині,панно подушки,коврики, тощо. Африканський 
стиль, призначений  для ексцентричних домовласників, які бажають жити в оточенні помітних 
речей з природних матеріалів. Так, природність(натуральність) для  африканського  стилю це 
основна його риса,також важливою рисою для африканського стилю- це  мінімум паралельних 
прямих ліній. Силуети декоративних елементів зобов'язані бути зламаними – немов 
танцюючими екзотичний танець аборигенів  
Африканський стиль в інтер’єрі, насправді не вимагає якогось глобального перебудови 
житла, достатньо запастися настінними полотнами, пледами, чохлами для подушок, а також 
іншими тематичними аксесуарами, і постаратися правильно організувати простір 
оформлюваного приміщення, загалом-то, це все що потрібно. А підсумком виконаної роботи 
послужить чудовий, ексклюзивний і трохи таємничий інтер’єр, підкреслює традиції 
Африканського континенту і веде нас кудись у бік від набридлої буденності.  На основних 
рисах цього стилю було створено панно. Воно дотримане  в усіх  правилах  африканського 
стилю: ( натуральність, колорит, яскравість, ексцентричність). 
  
